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Dede Efendi konseri
“Koaservatuvaz,, ın alaturka icra heyeti, “ Dede Efendi Konseri,, ni ha­
zırlamış. Aylardan beri, orannı böyle büyük ve verimli bir çalışma ile inle, 
dişini işitmiş tik. Demek, her biri ayrı ayrı birer san’atkâr ola': bu heyet te, 
artık ahengin kıvama geldiğine inanmış.
Dede Efendi, bizim musikimizin güneşidir. Ve bu güneş karşısında du­
yan, anlayan ruhların kamaşmasına imkân tasavvur edilemez.
Onun bir eserini dinlerken, nağmelerin süzülüşünde, “ seyrin,, mümtaz 
âhenginde, makama başka bir revnak veren seslerin cilveli eh ışın da ayrı 
ayrı kudretlere erersiniz.
Onun eserlerinde “ kül,, kadar “ cüz,, de güzeldir. Her batuta, bir çiçek 
gibi açılır ve eser, müstesna birsi em et halini alır,
“ Dede,, ye, Şarkın “Bethoven,, i diyenler var. Bir dergâh hücresinde, bir 
semahane meydanında bu kudret nasıl doğdu? Nasıl bu ulviyete kavuştu ? 
Bu, bütün hudutlarlyle kavranamaz.
Gerçi eski Mevlevi asianelerinin, birer musiki mektebinden farkı yoktu. 
Asırların bütün üs\adları oralardan yetişirlerdi. Fakat bütün bunlarla da 
Dedenin büyüklüğünü izah edemeyiz. Mektep, dergâh, konservatuvar niha 
ye* birer öğretim yeridir. Bunlar insanlara emeklemeği öğretir. Dehâlar ise, 
dağdan dağa basarak yürürler. Asırları çiğneye çiğncye zamana, usule mey­
an ıı okurlar.
Dede Efendide işte böyle bir hal sezilir. Onu, kendi yarattığı ika havası 
içinde terennüm etmek, sazdan ve sesten az şey istemez.
Bize böyle bir nefis vaitte bulunanlar, elbette kendi kendilerini tatmin 
ettikten sonra, oraya çıkıyorlar. Dede Efendiyi, onun rııhunu sâd edecek usta 
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